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HISTORIA Y ARTE 
A S P E C T O S 
Deprime el ánimo, la vida envenena, 
las ilusiones se pierden por la falta de 
ambiente que impide llegar a la conse-
cución de fines utilitarios que se ponen 
fuera del abrigo del nivel intelectual y 
educativo. 
La inercia lleva de la mano un silen-
cio de muerte, y con ella mueren los 
ideales y las nobles aspiraciones, por lo 
que hay que abrir la válvula de escape 
al despertar colectivo, infundiéndole 
la fe, la vida, la esperanza, para que 
caminando por sendas de orientaciones 
fijas, se pongan en íntimas relaciones 
con los intereses a todos comunes. 
La pereza invade los espíritus no 
familiarizados con las artes, con la 
historia, con el aboiengo de cada pue-
blo, cuyo pasado los honra; pereza que 
tan directamente contribuye a la incul-
tura de las muchedumbres, que tiene 
su raigambre en el persistente abando-
no en que los intelectuales las sostienen, 
causa por la que necesario es desper-
tarlas de ese tradicional letargo, dándo-
les a conocer valores culturales que 
iluminen sus adormecidas inteligencias. 
Muchas, incontables son las joyas 
histórico-artísticas que nos quedan (mu-
chas también las desaparecidas), a partir 
de los tiempos de la Reconquista, vesti-
gios todos de civilización y adelantada 
cultura que a nuestra contemplación se 
ofrecen, reflejos propulsores y mante-
nedores de un pasado glorioso, que hay 
que hacerlo duradero desplegando 
bandera de combate, dando un grito de 
alerta a los negligentes en pró de su 
conservación. 
Entre las joyas histórico-artísticas 
brilla, en primer término, el i Estandarte 
delaCiudad>, asi de antiguo denomi-
nado, cuya adquisición triunfó de frau-
dulenta venta, la que al ser realizada 
habría constituido una vergüenza local, 
cuyos desvelos, al par que desembolsos 
no merecieron justos plácemes, ni tam-
poco el debido reconocimiento a los 
esfuerzos personales a conseguir su 
restitución. Por tanto, su rescate, anhelo 
de una mayoría de la opinión, deja una 
sombra de injusto olvido a quien por 
la enseña sin descanso laboró inspirado 
en miras las más desinteresadas. Evocar-
lo es triste; pero es fuerza rememorar 
que merced a aquellos trabajos que tan 
fructuosos resultados dieran, hoy per-
dura su recuerdo aquí donde tuvo su 
origen, cuya gloriosa tradición, a tantas 
otras unida, mi estéril pluma nunca 
podrá enaltecerla ni los tiempos borrar. 
Tiempos fueron aquellos que elocuen-
temente nos hablan de otras vidas, de 
cuyo sentir participan los antequeranos 
entusiastas de las reliquias legadas por 
nuestros antepasados, de cuya sangre es 
origen la nuestra. 
El estandarte, que resucita liempos 
de los Reyes Católico?, contando siglos 
de vida, expresión del alma colectiva, 
tiene especial significación, tenida en 
cuenta la misión a que se destinara, 
cuya antigüedad data del año 15Q1, y 
que de todos se halló olvidado hasta el 
de 1912 que fué recuperado por quien 
esta líneas traza, y el que por decreto 
del Obispado de esta diócesis el 28 de 
Enero del mismo año destinado fué al 
Museo Arqueológico municipal, y su 
guarda encomendada al director del 
mismo. Y es lo cierto, querido lector, 
que sin este auxiliador, sin este lucha-
dor incansable (perdón por la inmodes-
tia), cuya misión cultural viene mante-
niendo de tiempos atrás con carácter 
de propaganda relacionada con nuestras 
ricas producciones, fijándose con predi-
lección en los monumentos ciclópeos, 
por mí tantas veces glosados, aquéllas 
y éstos merecedores son de los mayores 
encomios, y los que conservan sus 
prestigios al través de las edades, algu-
nos de ellos debidas a las actividades 
por nadie reconocidas. 
Y siendo yo amigo declarado (un 
cambio de aspecto), de las consolida-
ciones, y acérrimo enemigo de las res-
tauraciones cuando a objetos antiguos 
éstas se contraen, en el caso concreto 
de San Salvador, patrono de la primera 
1 0 , 2 0 , 5 0 veces 
probado que la mejor máquina de escribir es la 
T O R P E D O 
iglesia del mismo nombre, conquistada 
que fué Antequera de los moros, iglesia 
levantada en la plaza de armas poco 
después del 410. Con la restauración 
del santo, en mal hora pensada, éste 
perdió la pátina que le imprimieran los 
siglos, de cuyo cambio de residencia 
protesté oportunamente y hoy con toda 
energía sigo protestando, ya que no 
cabe alegar derecho justificativo, como 
tampoco a retirar del lugar a que fueron 
destinadas obras de arte reciente y tris-
temente alejadas de ]\a. localidad, y las 
que fueron donadas por espíritus reli-
giosos antequeranos. Entiéndase bien: 
antequeranos. 
De momento no voy a permitirme 
hacer ningún comentario respecto a las 
farolas propiedad de la Hermandad de 
la Virgen del Rosario, ya que de la 
honorabilidad y merecidos prestigios de 
las personas interesadas de llevarlas a la 
capital de la provincia han de cuidar de 
su retorno. 
Pero si los hechos consumados, y 
como remedio único a la restitución de 
las joyas artísticas arriba indicadas no 
queda otra vía a seguir que una vigo-
rosa reclamación, siempre enojosa, a la 
vez que de dudosos resultados, en 
evitación de efectos sucesivos, bueno 
será estar vigilantes y despiertos para 
que casos análogos no se repitan, deber 
a que estamos obligados dar estricto 
cumplimiento, lo que se conseguirá si 
las energías no languidecen. Porque en 
último resultado, aunque pobres los 
servicios que al arte y a su historia 
consagro, mis pensamientos, mis ener-
gías, toda mi voluntad las vengo con-
cretando a combatir a los indiferentes, 
a los despreocupados que no tienen en 
cuenta los ricos legados de sus abuelos. 
Y si en mi tarea no llegara a triunfar, 
culpa será de los que no quisieron 
prestar oídos a mis voces, quedando 
siempre de manifiesto mis buenos 
deseos en bien de la causa que con 
inquebrantable tenacidad defiendo. En 
todo caso, prometo la repetición de 
la cinta. 
Y va, por último, otro cambio de 
aspecto, y concluyo. Por persona muy 
prestigiosa en esta localidad nacida, 
deseosa de dar el mayor esplendor a 
la procesión de la Virgen de la Soledad 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega, a perderse, por haber sido criados^con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
QLñXO. 
Pídase en farmacias, d roguer ías y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebástiáñ Tauler y Compañía, S. A.-AveniÉ Pí y Margal!., l?.-MadrM. 
en la última Semana Santa, rogóle al 
guardador del ¿estandarte en aquellos 
días, su entrega para exhibirlo en tan 
solemne acto religioso; pero en vista de 
su mucho deterioro, efecto del abando-
no en que lo tuvieran largo período de 
años antiguos guardadores, y vicisitudes 
por que atravesara, que el contarlas 
alargaría demasiado las dimensiones de 
esta memoria, la persona aludida en 
manos peritas puso la enseña para su 
reconstitución, cuya cuenta traspasó las 
cien pesetas, además de otras tantas 
por trabajos de carpintería y herrería 
de perentoria necesidad para que pu-
diera tener lugar su presentación por 
las calles de tránsito. Expresión es ésta 
que provoca al reconocimiento. 
MARTÍN ANSÓN: 
Aníequera 10-3-925. 
ñurora de Civilización 
(EN LA FIESTA DEL ESTUDIANTE) 
No fueron los siglos medios edad de 
oro, época patriarcal y venturosa, como 
han dichtf los que han pretendido em-
bellecer y modernizar lá Edad Media, 
cambiandóy desfigurando su fisonomía 
histórica. Es cierto que, en aquellos si-
glos, las artes, las ciencias, la poesía, 
tienen su completo desarrollo y que en 
las más bellas manifestaciones de la 
actividad e inteligencia del hombre, 
siempre vemos a éste acompañado de 
cierto v refinado sentimiento artístico, 
regido, no obstante dé la imperfección 
y escasez de los medios, por la ley de 
la unidad, que todo lo embellece y que 
todo lo unifica. 
Sólo así se comprende cómo el tro-
vador, con musa que en el fondo es 
bárbara y feudal, cante en amorosas r i -
mas, la hermosura de las mujeres y el 
estrépito de los combates. Que I» poe-
sía, iniciando el florecimiento de las 
lenguas romances, entone con Gonza-
lo de Bcrceo, las sentidas canciones de 
gesta; con el divino poeta de Asís, que 
eclipsa a todos los trovadores profanos. 
los efluvios y los encantos del amor; 
y con otro poeta también divino, Dante 
Alighieri, que sabe arrancar acentos 
nunca oídos a su inspirada lira, la luz 
inmarcesible de nuestros santos Dog-
mas y el grito devastador de las crueles 
guerras civiles que asolaban y ennuble-
cian a la poética Italia. 
Sólo así es como se comprende que 
el ideal arquitectónico, modificándose 
y purificándose del resabio frío del pa-
ganismo, llegue a su apogeo en la mís-
tica é imponente batedrai gótica, y qué 
a los besos vivificadores del cristianis-
mo florezcan sus torres, dirigiéndose 
hacía la altura; en ella Cristo se eleva 
sobre su masa de granito, como un há-
lito de amor, para animarla y vivificarla; 
la flecha, como los anhelos de upa ora-
ción, se lanza al cielo; la ojiva deja 
paso a las inmensas cataratas de luz 
que se descomponen en tornasolados 
cambiantes; el pórtico se abre, para re-
cibir a la multitud creyenís y devota, y 
la rosa mística, símbolo de la Jerusaién 
celeste, se esplende con sus dorados 
colores, velada con su túnica virginal 
de piedra y cubícita con los follajes de 
sus graciosos adornos, llenos siempre 
de melancoHa cuando la hierba y el 
jaramago vienen a acrecentar su her-
mosura. 
Pero no nos entusiasme este hermoso 
resurgir de las artes, que a veces, la 
historia de la Edad Media, también se 
nos presenta envuelta entre las sombras 
más negras y manchada con los más 
sangrientos y horrorosos caracteres. 
Uno de esos momentos fué, cuando 
roto el imperio Carlovíngio, aparece en 
Europa un mundo nuevo, el mundo 
feudal, formado por la más absoluta 
jerarquía, causa de muchísimos tras-
tornos sociales y del desenfreno de to-
dos los intereses personales, que arras-
traban, ya hacia un lado, ya hacia otro, 
a señores y vasallos^ a los nobles y al 
pueblo, y los lanzaba a aquellas formi-
dables contiendas renovadas sin cesar. 
Mas, este nuevo movimiento ¿sería 
para la Iglesia una nueva era de paz y 
de gloria?... No; aquel sistema no fué 
bastante para conjurar crisis supremas 
e impedir la llegada de días fatídicos 
píira la Esposa del Cordero. Momentos 
terribles sin sol y sin luz silbaban a 
manera de monstruosa serpiente en el 
roto cordaje de la nayecilla de Pedro, 
amenazando sumergirla. Las aguas del 
mar en qüe navegaba se rizaron a im-
pulsos de bramadores huracanes y por 
el espacio rodó el trueno retumbante. 
El experto pilóto de Roma presenciaba 
la tormenta;' rendido a la fatiga su cora-
zón, se durmió y tuvo un sueño... Veía 
desplomarse |a gran Basílica Lateranen-
se, símbolo de la santa Iglesia Católica 
y madre de todas las iglesias del mun-
do. Quiere gritar pidiendo auxilio, pero 
su ánimo se aquiela al ver que dos 
hombres, sostienen prodigiosamente la 
gran mole Laíeranense. Uno de aque-
llos, hombres era el divino mendigo de 
Asís; el otro, el apóstol y santo canó-
nigo de, Osma. Dos ángeles enviados 
por el Cielo para que reformaran la so-
ciedad, Pero como el. mal se hallaba en 
el corazón y en la inteligencia, ved por 
qué, Francisco de APÍS con sus efluvios 
seráficos y con su inmensa influencia 
social, había de dedicarse a la reforma 
del pobre corazón del hombre, hacien-
do revivir en él el espíritu del Evange-
lio, mientras, que Domingo de Quzmán, 
por medio de sanio Tomás de Áquino, 
había de reformar e influir en su inte-
ligencia. 
Francisco de Asís, Tomás de Áquino. 
¡Qué hombres más admirables y más 
extraordinarios! Ellos dominan su siglo, 
y son «como las dos flechas, como las 
dos agujas más aéreas y más alias del 
edificio ojival, llamado Edad Media.»(l) 
Sí, en la cumbre del .siglo xm se des-
taca el santo de Asís presidiendo a la 
sociedad. Se destaca el Angel de las 
Escuelas, presidiendo el campo de la 
inteligencia que había de restaurar con 
su doctrina cristiana. 
En su tiempo, la filosofía neo-pagana 
había sacado de los libros condenados 
(1, Pardo Bazán, Idea atribuida a San Fran-
cisco en introducción a su Historia. 
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Grandes Confecciones 
Exposición de magníficos modelos para señoras 
en los días 11 y 12 del corriente. 
H O T E L U NI V E R S A L 
por San Pablo y relegados al olvido 
por la Iglesia, los mismos errores que 
habían encenagado a los más grandes 
filósofos giiegos. San Agustín se susti-
tuye por Aristóteles, y la pobre inteli-
gencia del hombre, no teniendo una 
fuente refrigerante donde saciar la sed 
devoradora de verdad que la consume, 
encuentra en Averroes una autoridad 
decisiva y, así, proclama r^superiori-
dad de la filosofía y la libertad del pen-
samiento, abriendo de este modo la 
puerta a toda clase de herejías y pro-
vocando en los hombres una reacción 
que tendía a negar los fueros del en-
tendimiento y de la razón humana. 
Ante tamaño desviamíento de la in-
teligencia del hombre, el Angel de las 
Escuela no puede contenerse en su 
amor a la verdad y al dogma católico; 
escribe numerosos trabajos contra Ave-
rroes, y basándose en las Escrituras y 
en los Santos Padres y teniendo a la 
mano los libros de todos los filósofos 
antiguos y modernos, asienta con la 
autoridad todas las verdades; rebate 
con el raciocinio tudas las objeciones, 
corrige a Aristóteles, y nó deja nada por 
probar o por rebatir. 
Pero la obra de Santo Tomás hubiera 
quedado imperfecta si los fulgores de 
su fantasía no concibieran una obra, 
un poema, poema inmenso, digno de 
compartir en la historia la grande ad-
miración, la excelsa gloria que se tr i -
buta a las dos grandes obras maestras 
de los tiempos medios: la Catedral de 
Colonia y la Divina.Comedia. Por eso 
concibe su grandiosa «Suma contra ios 
gentiles», en donde la razón abarcando 
todos los conocimientos humanos, re-
solviendo todos los problemas de filo-
sofía, de moral, de política, recorre 
aquel círculo inmenso que, comenzando 
por Dios, principio de todas las cosas, 
toca a la creación entera: los ángeles, 
el hombre, el mundo, todo cuanto nos 
rodea, para terminar en Dios, eje a cuyo 
alrededor gira armoniosamente lo crea-
do, fin nobilísimo y centro de todas las 
cosas. 
Cuando mil sistemas filosóficos ca-
yeron en el olvido, cuando el nombre 
de tantos pensadores apenas si dejaron 
un eco Imperceptible en las páginas de 
la historia, la filosofía de Santo Tomás 
nos dirá con el sabio La Fayette: «Per-
manecí en pie>. Y es que, como las 
agitadas olas de la tempestad jamás 
han apagado el luminoso faro de la 
costa, asi, en las borrascas del espíritu, 
cuando el error desencadena con rayos 
las ideas, sereno, apacible, majestuoso, 
brilla sobre la roca inconmovible de la 
Iglesia el faro esplendoroso de la ver-
dad católica; por eso la filosofía de 
Santo Tomás permaneció en pie enme-
dio de todos los cataclismos de la cien-
cia y genmedio de todas las herejías; 
porque la doctrina de Santo Tomás es 
la doctrina de la verdad, y la verdad, 
como Dios, permanece siempre en pie. 
FR. ANTONIO DE POZOBLANCO 
No será admitido ningún trabajo, aunqué 
haya d* str publicado con seudónimo, si no 
vien» firmado por su tutor. 
i 
La Cruz Blanca del Tajo 
LEYENDA EN PROSA 
Cuando recuerdo aquel instante su-
premo, instante loco, visionario, enlo-
quecedor, |que más bien parece urdido 
por un momento de locura sin freno, 
en que los instintos animales de todo 
hombre resplandecieron en mí, siento 
como aquella noche un terror invenci-
ble, loco, que casi detiene mi corazón 
un segundo. 
Fué en Toledo, la mágica ciudad 
imperial, evocadora, romántica, ilusio-
nadora, que se recuerda siempre con 
íntimo arrobamiento y recuerdo delicio-
so y nostálgico, como el de una novela 
de Wilde. 
Había llegado a ella, como tantos 
otros muchachotes, para examinarme 
en su Academia de Infantería. Venía de 
Valladolid, donde ya en la de Caballe-
ría había probado suerte, que se mani-
festó para mí huraña y escasa, y llega-
ba a Toledo a pesar del primer escollo, 
con todo el ansia y entusiasmo que 
podía poseer, como el de un púgil, al 
que el primer puñetazo asestado fuerte-
mente no asusta, sino que arremete 
más aún, con el ansia de vencer. 
Transcurrieron mis exámenes. Tuve 
la dicht o la suerte de triunfar, y enton-
cesi en lugar de marcharme a Madrid, 
que me llamaba con sus brazos de 
placer, decidí quedarme en Toledo, que 
me atraía mucho más, por su misterio y 
romanticismo, libre ya de la preocu-
pación del fracaso. 
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Pasaba casi todo el día en el fondu-
cho que me servía de albergue, tumba-
do en una vieja mecedora, que la dueña 
me cedió con desinterés, y leia ince-
santemente, locamente, multitud de 
novelas que llenaban mi alma de deli-
ciosos espasmos espitiluales. Ante el 
espolonazo brutal, supremo, de Henri 
Barbusse, yo lo acallaba con los poemas 
de Bécquer, y en sus bellos lamentos 
encontraba algo muy delicioso, que me 
impulsaba a seguir leyendo aún más. 
Por las noches, en cambio, me des-
quitaba. Salía a las nueve, y me pasaba 
toda ella en las calles, recorriendo unas 
y otras, gustándome perderme en sus 
intrincados laberintos y absoibiendo 
todo el encanto de la noche primaveral, 
a la que por digno colofón presidía una 
luna llena, que me enviaba toda su luz, 
que al reflejarse en las paredes hacían 
a mi paso moverse mil sombras absur-
das, monstruosas, que amenazaban 
devorarse unas a otras. 
Llegó la noche en que tuvo lugar 
aquel suceso impresionante que recor-
daré siempre. Salí de mi modesto hos-
pedaje, en la calle Horno de los Bizco-
chos, y pronto me encontré en Zoco-
dover, centro principal de Toledo, y 
al que su arteria más importante, la 
calle del Comercio, fué la vía que me 
adentró en sus viejas callejuelas muzá-
rabes. 
Andaba a más y mejor. A pesar de 
ser temprano: las diez de la noche, no 
había nadie por las calles. La población 
toledana gusta de acostarse temprano y 
es raro encontrar a alguien en la calle, 
y si esto sucedía rara vez, a mí, al 
verlos deslizarse cuidadosos y ligeros, 
apoyándose en las paredes pata tfaci!i-
tarse el paso, me parecían almas en 
pena que trataban de alejarse para no 
ser vistas ni molestadas. 
No me precio de conocer Toledo. 
Quien en su caso afirme tai, miente. Es 
tan compleja la ciudad, tan encontradas 
sus calles, tan estrechas, y en tan malas 
condiciones sus pasadizos, los que 
confluyen unos en otros en maremág-
nun aterrador, que es verdaderamente 
difícil decir en qué sitio a punto fijo 
nos encontramos. 
Al adentrarme yo en ellas, sabía fija-
mente que me iba a perder; que iba a 
andar unas cuantas horas buscando la 
salida de sus laberintos, que acaso 
dejara a mi espalda; pero este era prin-
cipalmente el mayor encanto de mis 
paseos nocturnos, y en todas las calles, 
alumbrada? algunas, muy pocas, por la 
incierta y vacilante luz de un farolillo 
de los de antaño, de aceite y tea, que 
se sostenía alumbrando a algún santo, 
que en su viejo nicho empotrado allá 
en la pared, pareciendo con su expre-
sión de sufrimiento pedir socorro por 
su abandono, me parecían a mi haber 
sido testigos de alguna vieja hazaña de 
las de capa y espada. 
Aquella encrucijada tenebrosa y 
obscura, con aquel saliente de mármol, 
restos quizás ¡¡de alguna vieja casa 
demolida, no podía haber servido sino 
para ocultar a unos cuantos desalma-
|lmacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
F r s L i a o i s o o S. el© let Oa/ncrpa, 
Luís de Vclázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Anteqiiera; Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
dos, que ttas ella esperasen, con las 
pistolas y la mecha encendida, el mo-
mento en que un caballero arrebujado 
en luenga capa apareciese, para dispa-
rar sobre éi a mansalva y robarlo más 
fácilmente. 
Aquel viejo cierro de retorcidos ba-
rrotes y panzudo saliente, ¿no podía 
haber sido asiento oculto de una noble 
dama bella y romántica, que a través 
de él saliese a escuchar las endechas 
que su galán, con el laúd resonando 
débilmente en la calleja, recitara con 
el pensamiento y corazón puestos en 
ella? 
Aquella plazoleta de reducidas pro-
porciones, libre de piedras, y donde las 
yerbas crecían siempre, presidida por 
aquel Cristo de faz terrosa y sufrida, 
con ei viejo farol de aceite, ¿no había 
podido ser teatro o testigo mudo de 
aquel momento en que los dos caballe-
ros, desembozándose de sus capas y 
con las espadas desenvainadas, empu-
ñadas en las diestras couvulsaá, ponían 
a aquel Dios por testigo de que su 
pelea era noble, de igual a igual, de 
caballero a caballero, y qué al caer en 
tierra uno de ios dos, herido, fuese El 
el que los amparase con su divina mi-
sericordia, recogiéndolo en su seno 
amoroso? 
¡Sí!, ¿por qué no? Todo aquello bien 
había podido ser, y mi espíritu encon-
traba agradable solaz en recordar aque-
llas cosas en el mismo escenario donde j 
fueron representadas. 
Aquella noche, como todas, me perdí. 
Pero observaba yo que aquellas calles 
no revivían en mi pensamiento; no 
había pasado nunca por ellas; eran 
nuevas para mí; pero, como todas, vie-
jas, silenciosas, encerradas en un mutis-
mo infranqueable. 
Desemboqué en un callejón largo y 
estrecho, al final del cual había una 
amplia portalada, con profusión de 
adornos y retoques, y sobre ella cam-
peaba un letrero con algunas letras 
arrancadas a peñascazos por la chiqui-
llería, indudablemente. Para orientarme, 
lo leí con mil trabajos: «Callejón de los 
Angeles», mal rezaba el letrero y, como 
no recordaba aquel nombre, volví a 
continuar mi camino. 
A poco se presentó ante mí otro, si 
cabe más largo y más estrecho. Creo,no 
recuerdo bien, que era la calle de Ple-
gaderos; pero es lo cierto qu« me 
adentré en él, audazmente, con la misma 
tranquilidad y confianza que Magalla-
nes al descubrir el estrecho que lleva 
su nombre, sin que crea el lector que 
es redundancia ni elevación hacia mi 
humilde persona. 
El callejón se hacía largo, angustio-
samente largo; mis pasos resonaban 
fuertemente sobre el empedrado, des-
igual y áspero, con fuertes guijas, baja-
das y subidas, y, ya en su mitad, empe-
cé a percibir un ruido fortísimo, impo-
nente, aterrador, como el de un Dios 
mitológico que furioso enlazase las 
montañas y las arrastrara con sus 
cañadas, montículos, casas y árboles. 
Conforme avanzaba, el ruido crecía 
aún más. Ahora más bien parecía que 
en el interior de la Tierra se congrega-
ban las potencias ocultas, para una 
asamblea de terror y exterminio. 
Confusamente divisé algo. Al final 
del callejón columbré una gran sombra, 
imponente, jigantesca, que lo ocupaba 
todo, subía hasta tocar el cielo^y parecía 
quererme tapar la salida de la callejuela. 
(Continuará.) 
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SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 ptas. 
Abrigos 
Pellizas « 
Gabardinas « 
Trajes a medida 
Abrigos « 
Gabardinas < 
40 « 
15 « 
90 « 
50 « 
75 « 
120 < 
i-? w > 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
SECCIÓN DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor, si quiere vestir bién y barato, visite 
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Creación de la Escuela 
ele Artes e Industrias 
Al fin, después de arduos esfuerzos, 
parece un hecho la creación de un cen-
tro técnico tan necesario en Antequera 
como es la denominada Escuela de Ar-
tes e Industrias y Oficial del Trabajo, 
que el Ayuntamiento proyecta instalar 
en breve. 
Para conseguir tan beneficioso esta-
blecimiento se ha necesitado la tenaci-
dad y la lucha de un verdadero amante 
del progreso industrial, que estimando 
inaplazable la mejora que reclamaban 
las industrias de nuestra ciudad . tanto 
sus factores directivos como manuales, 
ha venido trabajando desde hace más 
de un año por la consecución de su 
proyecto, al que se le opusieron no 
pocos obstáculos, y al fin va a ver ter-
minada la primera parte de su obra, 
por lo que justamente merece la grati-
tud del pueblo. 
Don José Rojas Pérez, como es sa-
bido, es quien ha logrado la creación 
de tal Escuela, y en la parte técnica del 
proyecto ha contado con la entusiasta 
colaboración del ingeniero de Telégra-
fos don Ricardo Puente. 
No pocas veces en las columnas de 
este semanario hemos reclamado la 
buena voluntad de los alcaldes y con-
cejales para que se impusieran de la 
necesidad de implantar en Antequera 
el estudio técnico, que dé las mayores 
facilidades a la clase obrera para su 
aprendizaje y capacitación en los res-
pectivos oficios, y hemos hasta limitado 
nuestra petición a una modesta Escuela 
de dibujo, que adiestrase a los mucha-
chos y les facilitase el camino para ma-
yores conocimientos. Aunque algunos 
de aquellos señores veían la idea con 
agrado, las dificultades económicas del 
municipio les obligaba a no intentar 
siquiera la creación de la Escuela. 
Pero ahora no es lo mismo. El Ayun-
tamiento cuenta con un amplio presu-
puesto, y puesto el plan en manos en-
tusiastas, no hay que dudar ya. 
La Escuela de Artes e Industrias co-
menzará a funcionar tan próximamente, 
que se piensa inaugurar con un cursillo 
en la primera quincena de Abril. 
La segunda parte de la obra está en 
manos del pueblo. De él depende que, 
concurriendo a ella el mayor número 
de obreros, sacando de ella el mayor 
fruto posible y oponiéndose a las de-
sidias, a los abandonos o a la mala fe 
de algunos, la empresa se desarrolle, 
prospere y no resulte un ensayo fraca-
sado, aquí donde tanta necesidad hay 
de que los oficios manuales se perfec-
cionen y abandonen rutinas que les 
tienen estancados. 
Los obreros, especialmente los jóve-
nes, deben mirar por su porvenir, com-
prender el hermoso campo que se les 
brinda para el rápido desarrollo de sus 
aptitudes, el inmenso caudal de conoci-
mientos que pueden adquirir con un 
poco de voluntad y buen deseo, y res-
pondiendo a este esfuerzo del munici-
pio, deben acudir a esta Escuela, con 
perseverancia, con tesón, con cariño. 
Ahí, en pocos meses, en unas horas ro-
badas al ocio, a la vagancia, al embru-
tecimiento del juego en la taberna, van 
a adquirir conocimientos que no po-
drían obtener sino en varios años de 
trabajo, a fuerza de práctica, o tal vez 
no aprendieran nunca; y con ese pe-
queño esfuerzo, que para los que gus-
ten del trabajo resultará mucho más 
agradable que el calltjeo sin finalidad, 
conseguirán capacitarse técnicamente 
con breve aprendizaje, lo que les pon-
drá ep condiciones de obtener impor-
tantes mejoras económicas. 
Piensen bien ebto, y acudan por el 
pronto al cursiüo de la inauguración, 
en el que se explicarán las asignaturas 
del primer año, solicitando el ingreso 
en la segunda quincena de Marzo, me-
diante impresos que se facilitarán en la 
Secretaría de la Escuela, que para dicha 
fecha estará instalada en el local del 
actual cuartel de Infantería. 
En nuestro deseo de ayudar a obra 
tan laudable, daremos en números su-
cesivos una síntesis del reglamento por 
que se ha de regir dicha Escuela. 
Vázquez Camarasa en la 
Conferencia de San Vi -
cente de Paúl 
Día de fiesta mayor podemos calificar 
la celebrada el pasado domingo en 
Santa Clara. Su sala de juntas ofrecía 
el aspecto de las grandes solemnidades 
por lo nutrido y selecto de la concu-
rrencia. El ámbito social de los segui-
dores del gran Ozanan en nuestra ciu-
dad, fué aromatizado por los riquísi-
mos aromas de la vasta cultura y arre-
batadora elocuencia que en tan alto 
grado atesora el eximio magistral de la 
catedral de Madrid. 
La brillantez de su exposición presto 
dominó al auditorio, supliendo con su 
propio valer personal, la omisión de 
presentar al orador por quien corres-
pondiera. 
La parábola del Samaritano sirvió de 
fundamento al egregio predicador para 
demostrarnos,que la caridad debe ser vi-
varon alma,humilde y resignada^legan-
do a afirmar en genial arranque, que 
mientras un solo ser muera de hambre 
o frío (como recientemente ocurriera 
en la capital del reino), no puede con-
siderarse la sociedad «plenamente cons-
tituida cristianamente>. 
Hermosa lección de poderosa efi-
ciencia para los que poseyendo en de-
masía, no se acuerdan para nada de los 
que nada poseen. ¡Y son tantos, por 
desgracia! 
La misma omisión de prólogo, po-
demos decir hubo de epílogo; pero ya 
que no se le contestara dándole las gra-
cias, lo hizo la concurrencia entusiásti-
camente, premiando con un cerrado 
aplauso los hermosísimos conceptos 
tan ricos de fondo como de forma, del 
ilustre doctor Vázquez Camarasa. 
Buen Humor 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
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LETRAS DE LUTO 
En la madrugada del lunes último 
dejó de existir el respetable señor don 
Rafael García Cuéllar, persona que por 
su cultura y bondad era queridísima y 
respetada de todos, y muy estimada 
por sus numerosas amistades, que pue-
de decirse se contaban entre io mejor 
de nuestra sociedad. 
Su proceder generoso durante su 
actuación como agente del Banco de 
España, hace que le deban bastantes 
favores muchos comerciantes e indus-
triales de ésta, y ello, unido a la afabi-
lidad de su trato, a su caballerosidad y 
recto criterio, es motivo de que su 
muerte haya sido sentidísima en general. 
Descanse en paz tan estimado señor, 
y reciban su señora viuda, sus hijos, 
distinguidos amigos nuestros, y demás 
familia, el testimonio de nuestro pesar. 
También ha dejado de existir, a la 
avanzada edad de 86 años, la señora 
doña Teresa Reina, viuda que fué de 
don Juan Ramos. 
El sepelio se celebró el domingo, 
concurriendo numerosos amigos de la 
familia. 
Reciba ésta nuestro más sentido pé-
pésame. 
El mismo día se dió sepultura cristia-
namente al cadáver de la señora doña 
Carmen Ríos Caballero, tallecida a la 
edad de 61 años. 
Damos nuestro pésame a sus herma-
nos y demás familia. 
Otra persona estimadísima en nuestra 
ciudad, especialmente de las clases 
comerciales y mercantiles a las que ha 
pertenecido toda su vida y a las que 
pertenecen sus hijos, don Plácido Pérez 
García, que durante largos años ha 
venido luchando con penosa enferme-
dad, falleció en la tarde del viernes, 
dejando hondo vacío entre sus amista-
des y en la industria textil, de una de 
cuyas fábricas más importantes era re-
gente y copropietario. 
Ayer, por la tarde, se verificó el acto 
de conducir su cadáver ai Cementerio, 
constituyendo el mismo una verdadera 
manifestación de duelo. 
A sus desconsolados hijos, queridos 
amigos nuestros todos ellos, en especial 
don Francisco, don Angel y don Plá-
cido; hijo político, don Baldomero Pu-
che Aragüez; sobrinos y demás parien-
tes acompañamos en su justo pesar. 
DE VIAJE 
Marchó a Sevilla don José Blázquez 
Pareja; a Córdoba, don Enrique Tapia 
y familia; a Granada, doña Elena García 
Berdoy, de Rosales, e hijos, y don Be-
nito Ramos y esposa; a Málaga, don 
Antonio Muñoz Reina y familia, y don 
José Villalobos. 
También ha marchado, a Madrid, 
don José García Berdoy; y ha regresado 
a Granada don Jesús Ramos Herrero, 
que vino con motivo de la muerte de 
su hermano don José (q. c. p. d.) 
t 
L A SEÑORA 
Falleció el día 1.0 del corriente, 
a los 61 años de edad. 
R . 1. P . A . 
Sus hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos, sobrinos polí-
ticos y demás parientes, 
Ruegan a las peisonas pia-
dosas una oración por el 
alma de la finada. 
Al objeto de apadrinar a un sobrinito 
suyo, hijo del industrial don Cecilio 
Flores, vino de Málaga el capitán de 
Infantería don Felipe Ortega. 
Para visitar á su tío el señor marqués 
de la Peña, que se encuentra enfermo 
de gravedad en Sevilla, marcharon don 
Eugenio y don Pedro de Rojas Alvarez, 
acompañados de su tío don Francisco 
de Rojas Pareja-Obregón, habiendo 
regresado ya los dos últimos. 
Con motivo de la boda de su herma-
na Margarita, ha venido de Cádiz el 
soldado de cuota del regimiento de 
Artillería, don Francisco Castilla Mi-
randa. 
Marchó a Melilla, acompañado de su 
familia, el capitán don José de los Ríos 
Orozco, ál objeto de incorporarse a su 
nuevo destino. 
Después de residir en ésta una tem-
porada al lado de su familia, han em-
prendido el regreso a Buenos Aires 
nuestros paisanos don José Perea Ca-
bello y esposa, con su hijito. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, doña María 
Andrea Gómez del Rosal, esposa del 
veterinario militar don Fernando Osu-
na de las Doblas. 
Enhorabuena. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Con el mismo interés y atención fue-
ron escuchadas las últimas oraciones 
pronunciadas por el elocuente e ilustre 
magistral de la catedral de Madrid, 
Dr. D. Enrique Vázquez Camarasa, el 
cual demostró en ellas, como en las 
anteriores, la galanura y facilidad de su 
palabra y su profundo estudio teológico 
y dogmático, así como su talento y 
sapiencia, dejando al auditorio plena-
mente satisfecho. 
El señor Vázquez Camarasa ha reno-
vado en Antequera la fama de orador 
que tiene conquistada en la cátedra 
eclesiástica española, y la Hermandad 
de «Arriba» puede estar satisfecha de 
haberle traído para la predicación en su 
famoso septenario. 
Para predicar en la solemne novena 
que la Archicofradía del Dulce Nombre 
de Jesús dedica a la Sma. Virgen de la 
Paz, y después de laboriosas gestiones, 
ha sido encargado el eminente orador 
sagrado don Sebastián Rodríguez Lario, 
doctor en Teología y secretario de la 
Universidad Católica, de Madrid. 
Las funciones comenzarán el día 10. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo de gravedad, 
en Sevilla, el señor marqués de la Peña 
de los Enamorados. 
Guarda cama don Mariano Cortés 
Molina. 
Se encuentra mejor de su dolencia, 
después de la operación que se le ha 
practicado, doña Francisca González, de 
Ramos. 
Tienen enfermos un hijito y una hija, 
respectivamente, don Francisco Zabala 
Moreno y don Rafael Vázquez. 
Deseamos a todos mejoría. 
BODAS 
El domingo anterior, por la mañana, 
se celebró el enlace matrimonial de la 
bella joven Concha Martínez Alvarez y 
nuestro amigo don Francisco López 
Palma. 
La unión fué bendecida por el pres-
bítero don Antonio Hidalgo Vilaret, y 
apadrinada por don José Perea Cabello 
y su esposa doña Pilar López Palma, 
y los novios marcharon después a Má-
laga y Granada. 
Les deseamos prolongada luna de 
miel. 
Hoy, a las tres y en el domicilio de 
la novia, tendrá lugar la unión matri-
monial de la simpática y distinguida 
señorita ¿Margarita Castilla Miranda, con 
nuestro apreciado amigo don Luis Al -
mendro Martínez. 
En la ceremonia religiosa actuará el 
digno presbítero don Pedro del Pozo, y 
de padrinos doña Rosario Miranda, viu-
da de Castilla, y don Angel Almendro, 
madre y hermano, respectivamente, de 
los contrayentes. 
Testificarán el acta don José de Lora 
Pareja, don Agustín Blázquez Pareja, 
don Juan de la Fuente y don Rafael 
Rosales Salguero, y después del lunch 
con que se obsequiará a los invitados, 
el nuevo matrimonio marchará en auto-
móvil a Sevilla. 
Deseámosles muchas felicidades en 
su nuevo estado. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
En esta iglesia se están celebrando 
los santos ejercicios de Cuaresma, con 
sujeción al siguiente orden: 
Los domingos, sermón en la misa 
mayor y lectura del padre Valverde. Por 
la noche, santo rosario. 
Los lunes, explicación del Catecismo 
a los niños de la escuelas. 
Los martes, explicación del Catecismo 
a las niñas de los colegios. 
Los miércoles, santo rosario media 
hora después de Oraciones y explica-
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ción del Catecismu a los adultos de la 
escuela nocturna. 
Los jueves, santo rosarlo y sermón. 
Los viernes, santo rosarlo y via crucls. 
Los sábados, santo rosario y salve. 
Li Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta 
diócesis concede 50 días de indulgencia 
alosque asistan a algunos de estos actos. 
LA FIESTA DEL ÁRBOL 
Tenemos entendido que en esta 
semana se va a celebrar la Fiesta del 
Arbol, a la que concurrirán los niños 
de las escuelas públicas. 
SALÓN RODAS 
Esta no|Jie se pasarán tres bonitas y 
graciosas películas, tituladas «Misión 
salvadora», «Peluquería feminista» y 
«En el parque», y se estrenará la gran 
serie francesa, en cinco jornadas, «La 
chiquilla», proyectándose la primera 
jornada, en cuatro partes. 
LAS EXISTENCIAS DE TRIGO. 
INTERESA A LOS AGRICULTORES 
Hacemos saber a los agricultores de 
este término, la obligación que tienen 
de presentar, antes del día 15, una de-
claración de las existencias del trigo que 
posean en el término, participándoles 
para su conocimiento que las oculta-
ciones o falsedades serán castigadas con 
pérdida del cincuenta por ciento de las 
cantidades que posean tales infractores. 
EL RECLUTAMIENTO 
Se hace saber a los mozos pertene-
cientes a la quinta de este ano, que aún 
no se han presentado en este Ayunta-
miento para el acto de reconocimiento 
y declaración de soldados, la obligación 
que tienen de hacerlo antes del jueves 
próximo. 
ASCENSO 
Por reciente ascenso al grado de 
suboficial, pasa trasladado a Barcelona, 
el digno sargento de la Guardia civil, 
comandante de este puesto durante 
varios años,don Rafael Morales Chacón. 
¡VAYA PIÑATA! 
El Carnaval tuvo digno remate con el 
domingo de Piñata. Esta se rompió en 
los elementos, obsequiándonos con una 
copiosa nevada que duró desde prime-
ra hora de la tarde hasta la noche, con 
lo que se frustraron los propósitos de 
divertirse que tenían algunos para des-
quitarse de la insulsez del Carnaval. 
¡Hasta otro año! 
INCENDIO EN MOLLINA 
El pasado día 26 se produjo un incen-
dio en la casa número 3 de la calle de 
Archidona, del vecino pueblo de Molli-
na, propiedad de Francisco Alvarez 
Reyes, destruyendo el fuego la parte 
alta del edificio y quemándose ropas y 
algunos efectos. 
El siniestro fué producido por el 
recalentamiento de una chimenea. 
ULTIMA HORA 
Ei monumento a Dato 
Conocido es por la Prensa diaria el 
importante acto que ha de celebrarse 
en Vitoria, con motivo de la inaugura-
ción del monumento al insigne jefe del 
partido conservador, asesinado en Ma-
drid hace cuatro años, don Eduardo 
Dato Iradier. Por ello nos limitamos a 
dar al público el siguiente telefonema 
que recibimos anoche: 
«Vitoria, 7 a las 18-45.—E'i el rá-
pido llegaron los exministros señores 
Prado Palacios, Montejo y Bergamín, 
acompañados del exsubsecretario de Fo-
mento, señor Estrada, y del exdiputado 
provincial, señor García Berdoy. Espe-
rábales la comisión del monumento. Alas 
once de la mañana celebróse el funeral, 
con asistencia de las autoridades y nu-
meroso público. La viuda e hijos del 
finado fueron cumplimentados después 
por dichas personalidades. 
»E1 acto piadoso del funeral fué cos-
teado por el señor Bergamín, que ade-
más entregó una cantidad al señor cura 
párroco, para repartirla entre los pobres. 
»Esta tarde llegaron los señores Sán-
chez Guerra, Bugallal, Romanones y 
García Prieto, acompañados de nume-
rosos amigos. 
»Mañana llegará S. M. el Rey, acom-
pañándole el presidente interino del Di-
rectorio, vicealmirante Magaz.—EL CO-
RRESPONSAL^  
NUESTRO NUMERO ANTERIOR 
Hemos recibido numerosas felicita-
ciones por nuestro ejemplar del domin-
go último, en el que insertábamos, entre 
otros buenos originales, dos notables 
trabajos: las reseñas de las interesantes 
conferencias de los señores Orueta y 
Carandell, escritas a nuestras instancias 
por competentes y queridos colabora-
dores. 
Esos trabajos y la amplia información 
local que recogíamos, especialmente del 
accidente automovilista, hicieron que 
antes de las doce del día se agotara la 
edición, más aumentada que de ordi-
nario, que habíamos hecho, teniendo 
necesidad que reimprimir con urgencia 
una tercera parte más de ejemplares, 
que también se agotaron en la mañana 
del lunes, superando la demanda a 
nuestros cálculos. 
Perdónesenos esta exteriorización de 
nuestra satisfacción por el halagüeño 
favor que el público nos dispensa, 
recompensando nuestra labor periodís-
tica y nuestro afán por difundir la cultu-
ra, y sírvanos para renovar la promesa 
de servirle como merece su asiduidad y 
predilección. 
DENUNCIAS 
La Guardia municipal ha presentado 
las siguientes: 
Contra José Ortiz Arjona, de 10 años, 
por subirse a la trasera de un automó-
vil; y contra Juan Sánchez Paradas por 
idéntica travesura. 
Contra José García Morgado, por 
haber causado daños en la casa núme-
ro 13 de la calle Aguardenteros, con el 
autocamión que conducía. 
Contra dos mozalbetes, llamados José 
y Antonio Martínez Guerrero, por ape-
drear en calle Belén un coche fúnebre. 
Contra Joaquín Martínez y Manuel 
Portillo, por sustraer tres vigas de un 
solar de calle Alcalá, propiedad del 
Estado, y causar daños en el mismo. 
También en la Jefatura ha presentado 
una denuncia la hortelana Trinidad 
Sánchez Mesa, contra los jóvenes Juan 
Ruiz Reina y Agustín Postigo Benítez, 
por daños causados en la huerta de su 
propiedad, en la Moraleda. 
Un caso de longevidad 
Una señora, natural de Antequera, 
muere al cumplir los cien años.-Hasta 
los noventa y cinco hizo vida activa. 
A los sesenta tuvo su última hija. 
Pese a los deportes, a la higiene y, en 
general, a la cultura física, parece un 
hecho innegable que el término medio 
de la vida actual se va acortando más 
de lo que fuera de desear, aunque en 
esto discrepen algo las estadísticas, y 
que los casos de longevidad son cada 
vez menos frecuentes, sobre todo en los 
compactos centros de población de las 
grandes urbes. No obstante, de vez en 
vez nos sorprende la noticia de uno de 
ellos, que suele ser acogido con dudas 
y reservas por la generalidad de los 
lectores. 
El que vamos a citar se refiere a 
doña Josefa Rubio, oriunda de una dis-
tinguida familia de Antequera, que ha 
fallecido en Madrid, hace unos días, en 
su casa del paseo del Canal, número 3, 
al cumplir cien años. 
Casada desde muy joven, tuvo vein-
titrés hijos, disfrutando siempre de en-
vidiable salud, dándose el caso, en 
cierta ocasión, de amamantar simultá-
neamente a dos hijos y un nieto; su úl-
tima hija nació hace cuarenta años, 
cuando doña Josefa tenía sesenta de 
edad. Hasta los noventa y cinco hizo 
su vida ordinaria, conservando la vista, 
la memoria y demás facultades y ha-
ciendo con la mayor perfección las rnás 
complicadas labores de su sexo. Sus 
familiares dicen, como caso curioso, que 
hasta hace cuatro años, cuando contaba 
noventa y seis, todavía entonaba con 
admirable estilo y delicada voz cantares 
andaluces, para los que siempre tuvo 
grandes^ condiciones y especial pre-
dilección. 
En los últimos tres años sus faculta-
des mentales se perturbaron un tanto, 
decayendo sensiblemente su vigor físico 
Era la finada madre política del nota-
bilísimo artista grabador D. Norbcrto 
Novella. 
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V I D ñ m U N I C I P ^ L 
LAS SESIONES DEL PLENO 
Como dijimos en el número anterior, 
se han celebrado en los dias 26, 27 y 28 
del pasado mes, las sesiones del Pleno 
del Ayuntamiento, correspondientes al 
cuatrimestre, presidiéndolas el alcalde 
don Carlos Moreno, y asistiendo unos 
veinte concejales. 
Entre los acuerdos tomados figuran 
los que a continuación extractamos: 
A propuesta de la Comisión perma-
nente, se acordó redactar y publicar 
una memoria que comprenda la labor 
desarrollada desde 1.° de Enero de 1924, 
fecha de la constitución de este Ayun-
tamiento, hasta el 31 de Diciembre. 
Se acordó exponer al público, a fin 
de que los vecinos puedan formular por 
escrito los reparos y observaciones que 
estimen pertinentes, las cuentas de pre-
supuestos correspondientes al ejercicio 
1923-24 y trimestre de ampliación. 
Se dió cuenta del expediente instruido 
al veterinario titular don José Rojas Ga-
rrido, y el Ayuntamiento acordó la des-
titución del mismo, declarar vacante la 
plaza y tramitar la provisión en la forma 
reglamentaria. 
Quedó sobre la mesa el proyecto de 
reforma del alumbrado público que ha 
formulado el teniente de alcalde don 
José Rojas Pérez. 
Se acordó abonar al doctor don Juan 
Jiménez el sueldo igual al que disfrutan 
ios médicos titulares, pór los servicios 
que viene prestando en el anejo de 
Cnrtaojal. 
Se acordó crear la plaza de médico 
titular con destino al anejo de Viüanue-
*va de Cauche y partidos rurales, y que 
la desempeñe interinamente eL doctor 
don José Santana Román. 
Se tomó acuerdo de declarar hija 
ilustre y predilecta a sor María del Car-
men del Niño Jesús; dar su nombre a 
una calle y editar un folleto para di-
vulgar la vida admirable de la benemé-
rita religiosa, quedando nombrada una 
comisión, integrada por lós señores Ro-
jas Arreses, Muñoz Rama y Pérez de 
Guzmán, para designar la calle que 
haya de rótularsé y llevar a cabo la edi-
ción del folleto. 
Se dió cuenta de la renuncia del car-
go de concejal que presenta el ilustii-
simo señor don Juan Muñoz Gozálvez, 
y después de algunas frases encomiás-
ticas para dicho señor, se aceptó la di-
misión. 
Se acordó, en vista de la labor que 
desarrolló en la Delegación gubernativa 
el teniente coronel señor Serrador, y 
cotrespondiendo a la donación de una 
panoplia al Ayuntamiento y de unas 
cartillas de la Caja de Ahorros a niños 
del Asilo del Capitán Moieno, regalar a 
dicho señor, por suscripción pública, 
un sable de honor, que le será entre-
gado en Melilla por una comisión del 
Ayuntamiento. 
Se acordó designar una comisión que 
estudie la manera de que el Ayunta-
miento concurra al concurso de sub-
venciones, para la reparación de los 
pcrosnros 
ftPROSfiDO 
On frasco 
H ¡ F O F O S F I T O S 
equivale a una semana de ejercicio 
al aire libre. 
Nutre la sangre, vigoriza los ner* 
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y la vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Remedio eficaz para los neurasté-
nicos y agotados. 
Más de SO años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
ÍUIIfl Rechace todo (rasco que no UCTC en la eflauc- . "I t « exterior H I P O P O S P I T O S S i U - Ü B Sn rojo. 
caminos vecinales de Cartaojai, La Joya 
y la Ribera. 
Se aprobó la transferencia de crédi-
tos presentada por la Intervención mu-
nicipal, con unas enmiendas, a propues-
ta del señor Muñoz Rama, y e! voto en 
contra del s<»ñor Pérez de Guzmán en 
la partida que figura para el alumbrado 
público. 
Por último, se aprobó el reglamento 
de la Escuela de Artes e Industrias y 
Oficial de Trabajo. 
NUEVO ALCALDE PEDÁNEO 
Ha sido nombrado alcalde pedáneo 
de Bobadilla.el industrial de dicho anejo 
don Fidel Gómez Sánchez, cesando el 
que desempeñaba dicho cargo, don Do-
mingo Sánchez. 
LA SESIÓN DE LA PERMANENTE 
El viernes en la noche, como de cos-
tumbre, se reunió la^Comisión bajo la 
presidencia del alcalde y con asistencia 
de tres tenientes de alcalde. 
Se aprobó el acta de la anterior y la 
inserción de varias cuentas en la del día. 
El señor Moreno manifestó haber re-
cibido telegrama del señor gobernador, 
en que autorizaba la subida de 5 cénti-
mos en el kilo de pan; lo que comunicó 
a los industriales panaderos, por lo cual 
se expende desde ese día a 60 céntimos! 
Se aprobó la distribución de fondos 
del mes; se acordó pagar mil pesetas al 
abogado consultor, a cuenta de distin-
tos trabajos prestados al Ayuntamiento, 
y los gastos de matrícula y viajes a dos 
hijos de Diego Reina y Francisco Prie-
to, alumnos becarios del Colegio de 
San Luis Gonzaga; se autorizó, previo 
informe del arquitecto, a don Manuel 
García Berdoy para construir una vi-
vienda económica en calle Mirabal; se 
acordó contribuir al homenaje a la Ex-
celentísima Sra. Duquesa de la Victoria, 
autorizando al alcalde para determinar 
la cantidad; y asimismo se concedió un 
donativo de 100 pesetas para la revista 
de propaganda del turismo «a^ntequera 
por su Amor», y otro de 25 pesetas 
como recompensa al guardia municipal 
Serafín González, por su comporta-
miento con motivo del mortal accidente 
automovilista del martes de Carnaval. 
Y no habiendo otros asuntos, se le-
vantó la sesión. 
O D A S = 
Para Primavera y Verano. 
Pictorial Rewiew, Embroidery, Maga-
zine: el álbum más selecto y extenso 
en dibujos de adornos y bordados, 
para vestidos de señora y niños, con 
infinidad de combinaciones y colores. 
Star, vestidos para señora desde lo 
más «chic»; 59 páginas, infinidad de 
ellas en colores. 
Suzanne, 600 modelos señora y niños; 
es álbum de los más prácticos por 
su diversidad de estilos, y además 
contiene una plancha-patrón gratuito. 
París Succés, una selecta colección de 
modelos parisinos y sombreros. 
Fashíon Book, (Pictorial); 74 páginas 
de escogidas modas para señora, y 
contiene además variados modelos 
para pequeños y también bordados. 
Les Modes á'tié, 50 páginas de vesti-
dos, sombreros y adornos, a cual 
más bellos, para señora y niños. 
Patrons franjáis «Echo», 52 páginas 
con una gran selección de modelos 
en colores y patrón gratuito. 
L' Enfant, magnífico álbum para niños 
y niños de todas las edades, con vis-
tosas planchas en colores. 
Nos enfants, el más artístico álbum de 
modas en vestidos para 1.a Comu-
nión de niños y niñas. 
Patrons franjáis «Ccho», para niños 
y jóvenes de ambos «sexos, con in-
finidad de páginas en colores. 
Además mensualmente se reciben una 
variedad de catálogos de las grandes 
modas parisinas, inglesas, etc., en 
«EL SIGLO XX». 
REPRESENTANTE 
Compañías importantes de seguios 
piden representante en Antequera. 
Dirigirse Apartado 901—Barcelona, 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de ia 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
Pídase en farmacias, d roguer ías y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
C u p l é d e m o d a 
Pasodoble-jota cantado por Manolita 
Ruiz, durante la estancia en ésta de la 
compañía de comedias Ruiz-Latorre. 
JUSTICIA BATURRA 
I I I 
Cantando la copla mi reja rondaron 
la oyó un bravo mozo que vio mi dolor, 
y un día sus manos con sangre callaron 
la voz que a la copla prestaba calor. 
Y mientras el fallo del juez esperaba 
el mozo valiente me oyó sollozar, 
y erguido ante el pueblo que allí se api-
(fiaba 
mirando a los mozos lanzó este cantar. 
Tras una reja florida (bis) 
hay una moza que es santa 
quien tenga en algo su vida (bis) 
que mire bien lo que canta. 
Esta letra y las dos anteriores han 
sido facilitadas, gracias a la afabilidad 
de don Enrique López Sánchez, quien 
pone en conocimiento de nuestros lec-
tores que la música y letra están a la 
venta en su domicilio: Laguna, 12. 
PROQRflirm 
que ha de ejecutar la banda municipal, 
hoy domingo, en la calle del Infante 
Don Fernando, de ocho y media a diez 
y media de la noche. 
I.0 Marcha Two-Step «Los Alia-
dos», por J. Franco. 
2. ° Polka «L' Esprit Francais», por 
E. Waldteufel. 
3. ° Fantasía de «La Corte de Fa-
raón», por V. Lleó. 
4, ° Foxtrot * California»,por Manuel 
Faixá. 
5, ° Pasodoble «Camino de Rosas», 
por |. Franco. 
OCASIÓN 
Historia de ñntequera 
Desde su fundación hasta el año de 1800, 
que recuerda su remota antigüedad, heroicas 
hazañas, gloriosos combates y célebres mo-
numentos que ha salvado de los estragos del 
tiempo, y abraza las de Archidona, Valle de 
Abdalajís, Alora y otros pueblos comarcanos. 
Su autor, el presbítero don Cristóbal Fernán-
dez.—Málaga, 1842.—Un tomo en rústica. 
Está a la venta esta rara obra en la librería 
El Siglo XX. 
sumía Giiitn 
REY, 6 
A N T E Q U E R A 
Muy Sres. míos: Tengo el 
honor de participarles haber re-
cibido un extraordinario y va-
riado surtido en géneros para 
trajes de caballero, propios para 
la próxima temporada de pri-
mavera, y los últimos modelos 
de figurines, lo que me permite 
ofrecer al público los cortes y 
hechuras de trajes y panta-
lones con las mayores garan-
tías de calidad, moda y econo-
mía. 
Al mismo tiempo, invito a 
Vdes. a que vean mi exposición 
de géneros, y con mucho gusto 
y sin compromiso les mostraré 
el surtido de que dispongo. 
No dudando merecer el ho-
nor de su visita a mi estableci-
miento —Rey, 6— me ofrezco 
de Vdes. afmo. y s. s. 
JACINTO GARCÍA 
Desde Fuente de Piedra 
Contando con la benérvola hospitali-
dad de estas prestigiosas columnas, es 
mi propósito dar periódicamente una 
impresión veraz de la vida en Fuente 
de Piedra. Aspiro a hacer desfilar por 
estas hojas, que deben nutrirse y ser 
un fiel reflejo del distrito todo de Ante-
quera, los problemas de palpitante ac-
tualidad para mis convecinos; proble-
mas, a los que, prescindiendo de toda 
mira partidista y con absoluta indepen-
dencia y buena fe, pondré unos comen-
tarios sinceros, expresión exacta del 
sentir popular; seré en ellos respetuoso 
con las personas, inflexible y tenaz en 
la defensa de la idea o del beneficio 
público, audaz y enérgico en el ataque 
a todo lo que considere perjudicial o 
inútil; no malgastaré tiempo ni espacio 
en escribir bodas ni bautizos, ni en pi-
ropear a la familia amiga que salió de 
compras a la capital vecina; creo que 
en estos transcendentales momentos de 
emoción e incertidumbre por el porve-
nir, debemos todos de contribuir en la 
medida de nuestras fuerzas a hacer lo 
posible por que el pueblo se interese en 
las vitales cuestiones de su bienestar y 
engrandecimiento, que todos tenemos 
la sagrada obligación de combatir esta 
indiferencia suicida, que se ha apode-
rado del alma popular, en la absoluta 
seguridad de que así trabajaremos por 
la prosperidad de nuestra querida Espa-
ña con más eficacia que cuantos creen 
que la salvación de nuestra patria es-
triba en dar nuevos nombres a cosas 
viejas, cuando es sencillamente un pro-
blema de cultura y de perseverancia en 
el ejercicio de los derechos de ciuda-
danía. 
Combatir este marasmo, esta falta de 
pulso del pueblo español creo yo que 
debe ser la tendencia de cuantos dis-
pongan de una pluma independiente y 
digna. A ello estamos más obligados 
los que vivimos en estos pequeños lu-
gares contemplando el diario espectá-
culo de esta atónía vergonzosa, que 
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hace difícil y ardua, si no imposible, la 
regeneración de España por muy bue-
nos que sean los deseos, duros los 
sacrificios y enormes los trabajos 
de las clases directoras del país. Nada 
podrán éstas conseguir mientras el 
pueblo vea desfilar impávido ante sus 
ojos, sin aplauso ni protesta, las bue-
nas y las malas obras, el exacto cum-
plimiento de la ley y la arbitrariedad, 
la justicia y el atropello. Triste será 
confesarlo, pero, esta es la postura de 
los españoles en su inmensa mayoría; 
tenemos puestas nuestras esperanzas en 
una fantasía, porque fantástico es no 
esperar nada del esfuerzo colectivo, ig-
norar que las empresas políticas o so-
ciales son todas para extensas colabo-
raciones y creer que habrá persona de 
fuerza bienhechora suficiente para obrar 
por si sola mágicos portentos y súbitos 
prodigios. Inculcar a mis convecinos 
esta idea, convencerles de la obligación 
que tienen de intervenir en cuantos pro-
blemas puedan influir en la prosperi-
dad y engrandecimiento de nuestra pa-
tria chica será' nuestro programa. 
Y como los asuntos de actualidad en 
Fuente de Piedra (los que merecen que 
el pueblo, que a la postre es el que ha 
de pagar, dé a conocer su verdadera 
opinión libre de miedos y prejuicios y 
solicite la de las autoridades superio-
res, a las que no debe recatar su volun-
tad), son los nuevos servicios estable-
cidos por nuestro Ayuntamiento de hi-
giene pecuaria e inspección de carnes, 
y la reapertura de la estafeta telegráfica. 
A estos temas dedicaré en días pró-
ximos unos comentarios, ya que hoy 
he consumido más espacio del que 
puede conceder la benevolencia de cst« 
periódico. 
NEMO 
EL SEGUNDO PREMIO 
En la última jugada de lotería, la For-
tuna ha obsequiado a Fuente de Piedra 
con una pequeña parte del segundo 
premio; tres décimos del 13.210 fueron 
vendidos en ésta por un ambulante ma-
lagueño. Uno de ellos lo llevaba el la-
brador José Avila Rodríguez, al que 
corresponden 6.000 pesetas; otro ad-
quirió el capataz de peones-camineros 
Santos García, a quien vendrán de per-
las las 6.000 del «ala», y el tercero está 
repartido entre familias de modesta po-
sición, con la particularidad de que son 
del sexo débil las agraciadas; era un 
pequeño e inofensivo contrabando de 
varias madres de familia, que hicieron 
la calaverada de jugarse entre cuatro 
un décimo del simpático 13.210: a Vir-
tudes Prieto han correspondido 2.000 
pesetas, análoga cantidad a su vecina 
Victoria Palomino, y 1.000 pesetas a 
Manuela González y Carmen García. 
¡Que Dios os conserve la vista, hijas 
mías, y que todos los disgustos que 
déis a vuestros esposos sean como éste! 
Nuestra enhorabuena o todos. 
No se devuelven los originales, ni taré* 
de tilos se tosiiene torreHtondenelt. 
LAIMlLOliim 
MANTECA «VELAKDE» 
MANTECA <GIL. 
MANTECA <HAMBURGO» ñ 
f. CONSERVAS DE FRUTAS f. 
J Y DE PESCADO 9 
% GLAXO % 
% VINO MOSTELLE (zumo de uva) ^ 
9 JAMONES : SALCHICHONES § 
% QUESO BOLA : MANCHEGO § 
¿j VINOS : LICORES ¿j 
0 Artículos todos de 1.a calidad. % 
0 
y. Precios sin competencia. 
| ESTEPA, 102-ANTEQUERA § 
j¿ Teléfono 112:Servicio a domicilio ^ 
Sí, señor! 
Ya no hay duda 
de que la casa que vende 
sus artículos más bara-
tos es la 
Sombrerer ía 
de 
M f ñ U NUEVO 
Estepa, 33 
donde podrá escoger entre infinidad de 
SOMBREROS y GORRAS de calidad supe-
rior y a precios sin competencia. 
C E M E E l A 
Grandes existmeias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GARCÍA Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
MARMOL 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
s 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
Lápidas de todas clases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de Bafael ¡Jaeza Ifiana 
M A L A G A 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de la$ cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 9. —Don Juan Manuel Espejo y 
señora, por su difuntos. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 10.—Duna Purificación González 
del Pino, viuda de Muñoz, por sus 
difuntos. 
Dia 1 1 . - D o ñ a Maiia Jesús Manzana-
res, de Bores, por su hermana. 
Día 12.—Don José León Motta, por su 
hijo. 
Día 13.—Señora Marquesa de Fuente-
Piedra. 
Día 14.—Doña Antonia Carrasquilla 
Carrasquilla, por su esposo. 
Día 15.—Don Juan J, de la Fuente y 
señora, por sus difuntos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio García Morales; Miguel Ce-
brián Meléndez; Miguel Gutiérrez Ríos; 
Rafael Lebrón Rodríguez; José Muñoz 
Guardia; Teresa Trill© García; Domin-
go González Hoyos; Antonio Tapias 
Alcaide; Gracia Herrera Barranquero; 
josé Rondán Porras; Gertrudis Osuna 
Gómez del Rosal; Concepción Domín-
guez Martín; Ana Zafra Carrasco; María 
del Carmen Palacios Medina; Francisco 
Marín Fernández; José Muñoz Muñoz; 
Juan Santana Casado; Cristóbal Pala-
cios Jiménez; Pedro Marfil González; 
Maiía del Carmen Cheríno Arjona. 
Varones, 13.—Hembras, 7. 
Loi que mueren 
Miguel Bueno Jiménez, 80 años; Ana 
Cobos Gordo, 41 años; Teresa Reina 
Ramos, 86 años; Carmen Ríos Caballe-
ro, 61 años; Rafael García Cuéllar, 76 
años; Juan Rafael Gómez Camacho, 22 
años; Cristóbal Jurado Granados, 38 
años; Juan Cecilio Gómez, 44 año*; 
Josefa Luque Muñoz, 57 años; Rosario 
Manzano de la Torre, 75 años; Dolores 
Águilar López, 12 años; Natividad^o-
reno García, 50 años; José García Lara, 
56 años; Isabel Millán Banderas, 21 
años. 
Varones, 7.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
20 
16 
Lo» que u cuan 
Cristóbal González Brenes, con Jo-
sefa Aguilar Escobar. 
Camilo Pérez Ramírez, con Antonia 
María Muñoz Cruz. 
Eduardo Terrones García, con En-
carnación Arcas Pérez. 
